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Т /  коня, если убьёшь марала или изюбря, потеряешь близкого человек;|»,«кш ии
чьи обряды, правила, запреты, выработанные нашими предками, стали • ><  .....
формирования свода таёжных законов.
Счастье у бурят раньше складывалось из 77 частей, и в них ы.ши »■ ><
жизнь. Вот некоторые из них: Чтобы не было мора на зверей, чтобы т и п ы ......
дились, чтобы трава зеленела, чтобы лес не высыхал, чтобы земля не ш.и   *
Давайте сегодня обратимся к голосу разума своих предков, к их пш.п v, 1 •1 
торый призывает нас к постижению народной мудрости и применению ■ ■<' и и < 
шей жизни, познать истину прошлого, соль настоящего и радость будущи и
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Сезонные колебания выявлены и описаны для многих показателей пн h hi р 
крови и иммунитета у млекопитающих животных и человека [1-3]. Нмо и ■ 
тем, в хронобиологических исследованиях практически отсутствуют сиодоппя и 
циркануальных изменениях фагоцитарной активности лейкоцитов у друин 
классов теплокровных, а также у холоднокровных животных. В связи г ним, 
необходимость такого рода исследований обусловлена как теоретическим, пн. и 
практическим интересом [4].
Ц ель работы заключалась в изучении сезонных колебаний поглоти и-питн 
способности лейкоцитов у представителей классов Земноводные и Птицы
М атериал и методы. В работе использовали периферическую  .....
тую у наркотизированных эфиром животных: курицы домашней (Gulins ilmn. v
ticus) и лягушки озёрной (Лапа ridibunda). Исследование поглотительной......
собности лейкоцитов проводили in vitro в осенний, зимний, весенний и пешим 
периоды с использованием в качестве объекта фагоцитарной реакции ч;н щи
ломерированного латекса диаметром 0,8 мкм и Bacillus subtilis [5-6]. Подсчи­
т ал и  процент фагоцитирующих лейкоцитов (фагоцитарная активность) и 
>еднее число объектов фагоцитоза, поглощенных одним фагоцитом (фагоци- 
|рный индекс) [7]. Во избежание неточностей при подсчете поглощенных час­
то, связанных с затруднениями в определении их локализации, использовали 
ммерсионное увеличение -  объектив х90 МИ, окуляр х15 [7].
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики 
использованием специальных программ на персональном компьютере. Досто- 
ерность различий определяли по t-критерию Стьюдента (р<0,05).
Результаты . В осенний период у Птиц фагоцитарная активность к части- 
дам латекса на 13, 93% выше, к Bacillus subtilis -  на 15,17% ниже, чем у Земно- 
юдных.
Зимой по сравнению с осенью ФА к частицам латекса увеличивается у 
зсех подопытных животных, к сенной палочке снижается только у Земновод­
ных. Известно, что для Bacillus subtilis водоемы не являются основной средой 
|обитания [8], кроме того зимой, ввиду метеорологических условий, ее размно­
жение затруднено [9].
В весенний период фагоцитарная активность изучаемого пула клеток к ча­
стицам латекса у лягушки выше на 24,0%, к Bacillus subtilis ниже на 6,66%, чем 
1у курицы.
Летом по сравнению с весной у всех животных повышается фагоцитарная 
активность к изучаемым объектам. У холоднокровных это может быть связано 
с окончательным выходом из физиологического анабиоза и активизацией гемо- 
поэза [10-12]. У теплокровных, вероятнее всего, повышение температуры ок­
ружающей среды ведет к усилению защитных свойств организма за счет увели­
чения активности интерлейкинов и структурных преобразований липидного 
бислоя мембраны [13].
При изучении среднего числа частиц латекса, поглощенных одним фаго­
цитом, установлено, что в осенний период у Птиц значение данного показателя 
ниже, чем у Земноводных. Зимой'у курицы, по сравнению с лягушкой, фагоци-
ф а р н ы й  индекс выше к сенной палочке. Самое высокое значение и зу ч и т .....
показателя регистрируется у Земноводных в осенний период к частицам п;ш ■ 
са, в летний -  к Bacillus subtilis.
Таким образом, фагоцитарная активность лейкоцитов у Земноводнм'. > 
Птиц имеет сезонный характер. В весенне-летний период наблюдается сшьи 
ние изучаемого показателя ко всем объектам фагоцитарной реакции по сринн- 
пию с осенне-зимним сезоном.
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